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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАШИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  
СПОСОБНОЙ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 
 
Л.Е. Можаева,  
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права,  
Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины 
 
Вопросам защиты несовершеннолетних от информации, способной при-
чинить вред их здоровью, нравственному, духовному и социальному развитию, 
уделяется внимание как на международном уровне, так и национальном. 
Прежде всего, нормы международного права, регулирующие защиту детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью, репутации и развитию, закреп-
лены в Конвенции Организации Объединенных Наций (далее ‒  ООН) о правах 
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1989 года. Согласно ста-
тье 13 данной Конвенции ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; 
это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи 
любого рода. Осуществление этого права может подвергаться некоторым огра-
ничениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, ко-
торые предусмотрены законом и которые необходимы: 
a) для уважения прав и репутации других лиц; или 
b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка 
(ordre public), или здоровья или нравственности населения [1, ст.13]. 
При этом абзац 9 Преамбулы Конвенции подчеркивает, что ребенок, вви-
ду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе [1]. Таким образом, Конвенция о правах ребенка закрепила базовый 
принцип допустимости ограничения права ребенка на получение информации. 
В целях обеспечения защиты детей от негативного влияния информации 
также были разработаны и другие международные правовые акты, например, 
Конвенция о трансграничном телевидении (1989 г.), Европейская декларация о 
свободе обмена информации в Интернете (2003 г.) и др. 
Среди других важных международных документов в этой области следует 
отметить также Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств ‒  
участников Содружества Независимых Государств (далее ‒  СНГ) N 33-15 "О 
Модельном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию», принятое в г. Санкт-Петербурге 3 декабря 2009 года. Дан-
ный Модельный закон устанавливает правовые и организационные основы госу-
дарственной политики и международного сотрудничества государств–
участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности детей с 
учетом общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе 
закрепленных в Конвенции ООН о правах ребенка. 
Статья 3 указанного Закона содержит определение информации, причи-
няющей вред здоровью и развитию детей, а статья 6 ‒  виды информации, при-
чиняющей вред здоровью и развитию детей. К ним относится: информация, за-
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прещенная для оборота среди детей, и информация, ограниченная для распро-
странения среди детей определенных возрастных групп. К первому виду инфор-
мации относится:  
1) содержащая пропаганду насилия и жестокости;  
2) содержащая пропаганду антиобщественных и противоправных дейст-
вий; 
3) содержащая пропаганду преступлений;  
4) дискредитирующая социальный институт семьи;  
5) содержащая нецензурную брань;  
6) порнографического характера;  
7) иная информация, предоставление или распространение которой на 
территории государства запрещено законами государства [2, ст.6]. 
К информации, ограниченной для распространения среди детей опреде-
ленных возрастных групп, относится информация:  
1) содержащая демонстрацию насилия;  
2) содержащая демонстрацию жестокости;  
3) провоцирующая детей на действия, потенциально опасные для их жиз-
ни и здоровья;  
4) провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия;  
5) провоцирующая детей на уголовно наказуемые деяния (преступления) и 
административные правонарушения;  
6) содержащая ненормативную лексику (за исключением нецензурной 
брани);  
7) устрашающего характера;  
8) эротического характера [2, ст.6]. 
Данный Модельный закон является актом рекомендательного характера, 
принятым с целью сближения правового регулирования данных общественных 
отношений в государствах СНГ. Данный акт был направлен в парламенты госу-
дарств ‒  участников Межпарламентской Ассамблеи для использования в нор-
мотворческом процессе. 
28 октября 2010 г. Межпарламентской Ассамблеей были приняты и Реко-
мендации по гармонизации и унификации законодательства государств ‒  участ-
ников СНГ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию. 
Одним из первых государств ‒  участников СНГ, разработавшим и при-
нявшим отдельный закон, посвященный регулированию отношений, связанных с 
защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, бы-
ла Российская Федерация. Соответствующий Федеральный закон был принят 29 
декабря 2010 г. Данный Закон содержит ключевое определение информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также перечни информа-
ции, запрещенной для распространения среди детей, и информации, распростра-
нение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено.  
Долгое время законодательство Республики Беларусь не выделяло несо-
вершеннолетних в качестве отдельного субъекта правоотношений в сфере обо-
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рота информации и содержало лишь общие положения, ограничивающие рас-
пространение информации, способной нанести вред здоровью и психическому 
развитию граждан.  
С 2014 года в Республике Беларусь шла работа по подготовке проекта За-
кона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» и 11 мая 2016 года Президент Республи-
ки Беларусь подписал соответствующий Закон. Этим Законом изменения и до-
полнения были внесены, прежде всего, в Закон Республики Беларусь от 19 нояб-
ря 1993 года «О правах ребенка» (в редакции Закона Республики Беларусь от 25 
октября 2000 года). Данный Закон был дополнен главой 4¹ «Защита детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», содержащей определе-
ние информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. К данной ин-
формации относится способная оказать негативное влияние на здоровье, физи-
ческое, нравственное и духовное развитие детей определенной возрастной кате-
гории информация. Далее Закон содержит исчерпывающий перечень подобной 
информации [3]. 
Также Закон запрещает распространение информационной продукции без 
присвоения знака возрастной категории, представляющего собой звуковое и 
(или) визуальное предупреждения, указывающие на возрастную категорию де-
тей, среди которых допускается распространение информационной продукции, 
за исключением случаев, когда наличие такого знака является необязательным в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь [3, ст. 1 п.6]. 
Установлены следующие знаки возрастной категории:  
- «0+» – без возрастных ограничений (универсальная);  
- «6+» – предназначена для лиц, достигших 6 лет;  
- «12+» – предназначена для лиц, достигших 12 лет;  
- «16+» – предназначена для лиц, достигших 16 лет;  
- «18+» – предназначена для лиц, достигших 18 лет [3, ст.1 п.6]. 
В целях координации деятельности, направленной на защиту детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию, Законом предусмотрено 
создание при Правительстве Республики Беларусь общественно-
консультативного совета по защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, решения которого носят рекомендательный характер. По-
ложение об общественно-консультативном совете по защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также его состав были ут-
верждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октяб-
ря 2010 г. №871. Этим же постановлением утверждены Положение о порядке 
присвоения информационной продукции знака возрастной категории и некото-
рых особенностях ее распространения и Положение о критериях определения 
возрастной категории детей, среди которых допускается распространение ин-
формационной продукции.  
Соответствующие изменения и дополнения также были внесены в Закон 
Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. «О рекламе», Закон Республики Беларусь 
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от 17 июля 2008 г. «О средствах массовой информации», Закон Республики Бе-
ларусь от 10 ноября 2008 г. «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации», Закон Рэспублiкi Беларусь ад 29 снежня 2012 года «Аб выдавецкай 
справе ў Рэспубліцы Беларусь». 
Таким образом, Республика Беларусь не пошла по пути принятия отдель-
ного закона, регулирующего отношения по защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию, а внесла соответствующие изменения в 
базовый Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», а также в некоторые 
другие нормативные акты. Тем самым были закреплены меры по защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  
Отметим, что данные изменения и дополнения вступили в силу с 1 июля 
2017 года. Это первый опыт Республики Беларусь в данной сфере. И уже сейчас 
понятно, что при присвоении знака возрастной категории субъектам необходимо 
предоставить возможность обращения за экспертизой информационной продук-
ции. К сожалению, подобный механизм специально не предусмотрен белорус-
ским законодательством. Представляется целесообразным по примеру других 
государств (Российская Федерация, Узбекистан и др.) разработать и принять от-
дельный закон, направленный на защиту детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, который комплексно урегулирует данные отно-
шения.  
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